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Nouveaux membres 
Mme Claude ABELES, Bibliothécaire au Collège de France ; 
Mlle Jeanne BONET, Bibliothécaire du lycée Octave-Gréard, Paris ; 
Mlle Françoise BOUSSON, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Lyon ; 
Mlle Nicole de BOUVILLE, Bibliothécaire de l ' Ins t i tu t social et familial, 
Paris ; 
Mlle Odette BRESSON, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université 
de Paris ; 
M. Tsu-Lung CHEN, Bibliothécaire de l ' Ins t i tu t des Hautes Etudes chinoises 
de l 'Université de Paris ; 
Mlle Janine CIAVATTI, Bibliothécaire à l ' Ins t i tu t d 'E tudes politiques de 
Lyon ; 
Mlle Madeleine de C O U R R È G E S ; 
M. J ean D E G E N N E , Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Lille ; 
M. Henri DEMERS, Directeur du Centre de Documentat ion, Ministère de 
l ' Industr ie et du Commerce de Québec, Québec (Canada). 
Mlle Anne-Marie D U F E Y , Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque centrale 
du 11e arrondissement, Paris ; 
Mlle Marguerite D U P R É , Bibliothécaire du Centre René-Huguenin de lu t te 
contre le cancer, Saint-Cloud ; 
Mme Claire E L I E , Bibliothécaire du Laboratoire de physique nucléaire, 
Grenoble ; 
Mme Suzanne ESTÈVE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Méjanes, Aix-en-
Provence ; 
Mlle Marie-Andrée F E I G N E U X , sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Muni-
cipale de Caen ; 
M. Tunia M. GLADSTEIN, Director of the Main Library in the Technion-
Israel Ins t i tu te of Technology, Haifa ; 
Mme Marie-Thérèse de LAUZANNE, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Centrale de Prê t du Rhône ; 
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Mlle Geneviève L E CACHEUX, Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque 
municipale de Caen ; 
Mlle Simone LECOANET, Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque muni-
cipale de Tours ; 
Mme Suzanne LE FORT, Bibliothèque pour Tous, Douai ; 
M. Gilbert NIGAY, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Grenoble; 
M. Joseph PALLACH, Bibliothécaire au lycée de Montgeron ; 
Mlle Thérèse PILA, Bibliothécaire responsable de la Bibliothèque muni-
cipale de Sceaux ; 
Mlle Pierret te P E Y T O U , sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux ; 
Mlle Marie-France ROISIN, Bibliothèque pour Tous, Thionville ; 
Mme Teresa-Maria R O V I R A DE CALVET, Bibliothécaire à la Bibliothèque 
centrale de Barcelone ; 
Mlle Marie-Rose SAURY, Chargée de la Bibliothèque de l 'Ecole d 'application 
du Service de Santé des troupes d 'outre-mer, Marseille ; 
Mme Jean-Pau l T A N N E R Y ; 
Mme Andrée T A R D I E U , Bibliothécaire A.C.G.F., Nancy ; 
Mme Marcelle VIDONNE, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté 
de Médecine de Paris. 
